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病
院
・
福
祉
施
設
の
給
食
を
受
託
し
て
い
る
日
清
医
療
食
品
（
東
京
都
千
代
田
区
、
村
田
清
和
社
長
）
は
被
災
地
の
契
約
病
院
・
施
設
へ
の
食
事
の
提
供
を
続
け
る
た
め
、
最
大
限
の
努
力
を
続
け
て
い
る
。
今
回
の
震
災
で
被
害
の
大
き
か
っ
た
宮
城
、
山
形
、
福
島
の
仙
台
エ
リ
ア
の
契
約
施
設
は
昨
年
４
月
時
点
で
２
８
１
カ
所
２
１
５
９
人
。
１６
日
現
在
で
連
絡
が
取
れ
て
い
な
い
、
交
通
事
情
で
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
４
０
０
〜
５
０
０
人
分
の
病
院
・
施
設
を
除
き
、
食
事
の
提
供
を
継
続
し
て
い
る
と
い
う
。同
社
で
は
、
セ
ン
タ
ー
で
食
事
の
調
理
を
行
い
、
施
設
で
温
め
る
な
ど
の
簡
単
な
手
を
加
え
る
セ
ン
ト
ラ
ル
キ
ッ
チ
ン
方
式
を
中
心
に
給
食
サ
ー
ビ
ス
を
受
託
し
て
い
る
。
地
震
が
発
生
し
た
１１
日
の
午
後
３
時
３０
分
に
は
村
田
社
長
を
ト
ッ
プ
と
す
る
対
策
本
部
を
設
置
。
埼
玉
に
あ
る
食
材
加
工
セ
ン
タ
ー
と
現
地
支
店
と
の
ピ
ス
ト
ン
輸
送
用
の
ト
ラ
ッ
ク
や
バ
ス
を
新
た
に
確
保
。
災
害
時
緊
急
通
行
車
両
と
し
て
の
交
付
を
受
け
、
食
材
や
必
要
物
資
の
輸
送
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
。
現
地
支
店
か
ら
現
状
の
確
認
が
取
れ
た
病
院
・
施
設
に
配
送
し
、
電
気
や
ガ
ス
が
通
じ
て
い
な
い
な
ど
必
要
が
あ
れ
ば
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ
等
も
提
供
し
て
い
る
。
施
設
等
の
建
物
が
破
損
す
る
な
ど
使
用
で
き
な
い
場
合
は
避
難
先
へ
の
食
事
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
「
災
害
地
に
は
他
に
も
苦
し
ん
で
い
る
人
が
多
く
、
力
が
足
り
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
契
約
施
設
へ
の
食
事
の
提
供
の
維
持
す
る
こ
と
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
が
最
大
の
社
会
へ
の
貢
献
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
広
報
課
で
は
話
し
て
い
る
。
日
本
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
水
使
わ
な
い
ト
イ
レ
全
在
庫
使
い
災
害
地
支
援
水
を
使
わ
ず
に
使
え
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
「
ラ
ッ
プ
ポ
ン
」
を
製
造
・
販
売
す
る
「
日
本
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
」（
東
京
都
文
京
区
、
西
田
弘
代
表
取
締
役
）
は
１６
日
、
東
日
本
大
震
災
の
支
援
の
た
め
、
ラ
ッ
プ
ポ
ン
を
数
百
台
規
模
で
災
害
地
に
提
供
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
３
月
中
に
納
入
予
定
だ
っ
た
顧
客
か
ら
の
了
解
も
取
り
、
在
庫
と
合
わ
せ
て
「
最
大
限
の
支
援
を
行
う
」
と
社
内
に
立
ち
上
げ
た
災
害
支
援
本
部
担
当
者
は
話
す
。
ラ
ッ
プ
ポ
ン
は
、
排
泄
物
を
専
用
フ
ィ
ル
ム
で
包
み
込
む
形
式
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
。
１２
日
に
ラ
ッ
プ
ポ
ン
災
害
対
策
本
部
「
絆
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
設
立
し
、
支
援
策
を
検
討
し
て
き
て
い
た
。
同
社
で
は
、
新
潟
県
中
越
沖
地
震
の
際
に
も
ラ
ッ
プ
ポ
ン
を
提
供
。
災
害
対
策
本
部
の
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
現
地
事
業
者
や
自
治
体
か
ら
の
支
援
要
請
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
３
月
以
降
の
納
入
予
定
先
に
も
了
解
を
取
り
、
在
庫
商
品
と
と
も
に
被
災
地
へ
の
支
援
提
供
を
優
先
さ
せ
る
。「
弊
社
の
仙
台
営
業
所
も
被
災
し
た
。
被
災
者
に
と
っ
て
ト
イ
レ
の
問
題
は
切
迫
し
た
状
況
。
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
行
い
、復
興
復
帰
を
支
援
し
た
い
」
と
災
害
対
策
本
部
で
話
す
。
１５
日
に
は
先
行
隊
が
宮
城
県
に
入
り
、
必
要
な
支
援
策
や
輸
送
方
法
な
ど
の
情
報
収
集
を
始
め
て
い
る
。
受
け
入
れ
準
備
な
ど
の
目
処
が
立
ち
次
第
、
用
具
や
支
援
物
資
と
と
も
に
社
員
も
現
地
入
り
し
て
避
難
所
な
ど
で
の
支
援
に
当
た
る
と
い
う
。
本
紙
に
「
だ
か
ら
職
員
が
辞
め
て
い
く
」
を
連
載
し
て
か
ら
、
以
前
に
も
増
し
て
介
護
職
の
方
々
と
知
り
合
う
機
会
が
増
え
て
き
た
。
介
護
現
場
で
頑
張
っ
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
本
当
に
頭
が
下
が
る
。
そ
の
一
方
で
、
介
護
現
場
の
管
理
に
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
な
い
よ
う
で
、
着
実
に
介
護
現
場
の
崩
壊
は
進
ん
で
い
る
。
「
だ
か
ら
職
員
が
辞
め
て
い
く
」
の
議
論
を
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
介
護
現
場
の
改
革
は
、
お
む
つ
外
し
運
動
で
は
な
く
、
個
浴
で
も
な
く
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
も
な
く
、
個
室
化
で
も
な
く
、
職
員
の
労
働
環
境
の
改
善
か
ら
始
ま
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
職
員
の
労
働
環
境
の
改
善
は
、
現
場
を
改
善
す
る
た
め
の
両
輪
で
あ
る
。
そ
ん
な
状
況
に
あ
っ
て
、
「
だ
か
ら
職
員
が
辞
め
て
い
く
」
の
読
者
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
と
労
働
環
境
に
つ
い
て
頻
繁
に
質
問
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
２２
章
の
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
信
仰
」
の
内
容
が
気
に
な
る
ら
し
い
。
我
々
が
高
齢
者
介
護
に
か
か
わ
り
始
め
た
当
時
、
福
祉
関
係
者
に
と
っ
て
見
習
う
べ
き
は
高
福
祉
で
有
名
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
あ
り
、
理
想
の
福
祉
を
実
現
し
て
い
る
国
と
し
て
衆
目
を
集
め
て
い
た
。
我
々
も
、
介
護
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
で
、
そ
の
「
地
上
の
楽
園
」
に
つ
い
て
興
味
を
持
ち
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
の
素
晴
ら
し
い
介
護
を
勉
強
し
て
み
よ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
調
べ
て
み
た
。し
か
し
、
期
待
す
る
よ
う
な
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
。
出
て
く
る
の
は
視
察
レ
ポ
ー
ト
の
類
ば
か
り
で
、
研
究
者
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
で
提
供
さ
れ
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
に
つ
い
て
詳
述
し
た
論
文
が
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
日
本
人
が
日
参
・
礼
讃
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
詣
で
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
な
い
の
だ
ろ
う
。
も
し
も
、
で
あ
る
。
立
派
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
存
在
し
な
い
と
し
た
ら
…
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
を
見
学
に
訪
れ
た
人
数
に
比
べ
て
、
研
究
蓄
積
が
余
り
に
さ
さ
や
か
で
あ
っ
た
な
ら
…
。
不
安
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
留
学
し
た
知
人
の
研
究
者
に
頼
み
、
現
地
の
つ
て
を
頼
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
の
実
態
調
査
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
。
幸
い
、
我
々
の
調
査
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
施
設
も
見
つ
か
り
、
そ
れ
以
降
、
毎
年
、
我
々
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
詣
で
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
て
、
実
際
に
現
地
に
行
っ
て
み
る
と
、
聞
く
と
見
る
と
は
大
違
い
。
我
々
が
日
本
で
獲
得
し
た
知
識
が
幻
想
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
愕
然
と
さ
せ
ら
れ
た
。
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
よ
う
な
、
日
本
的
な
理
想
の
介
護
と
は
ほ
ど
遠
い
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
的
な
介
護
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。温
か
い
触
れ
合
い
と
い
う
よ
り
も
、
職
員
と
利
用
者
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
た
支
え
合
い
。
い
た
れ
り
尽
く
せ
り
、
お
ん
ぶ
に
抱
っ
こ
と
い
う
よ
り
も
、
最
後
ま
で
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厳
し
さ
。
豪
華
な
バ
イ
キ
ン
グ
料
理
と
い
う
よ
り
も
、
拍
子
抜
け
し
そ
う
な
く
ら
い
質
素
な
食
事
。
「
あ
あ
極
楽
」
と
湯
船
に
つ
か
っ
て
く
つ
ろ
ぐ
と
い
う
よ
り
も
、
シ
ャ
ワ
ー
で
さ
っ
と
す
ま
す
合
理
性
（
そ
も
そ
も
湯
船
に
つ
か
る
習
慣
が
な
い
）
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
職
員
会
議
の
一
コ
マ
も
付
け
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
あ
る
真
面
目
な
職
員
が
利
用
者
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
、
少
し
で
も
生
活
の
質
が
上
が
る
よ
う
に
と
、
さ
さ
や
か
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
提
案
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
か
、
す
べ
き
で
な
い
か
に
つ
い
て
職
員
会
議
で
議
論
が
始
ま
っ
た
。
提
案
者
は
、
な
ぜ
そ
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
し
た
方
が
良
い
の
か
、
利
用
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ど
を
説
明
し
た
が
、
そ
れ
に
は
多
く
の
職
員
が
反
対
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
新
た
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
追
加
す
る
こ
と
は
、
現
場
に
と
っ
て
は
仕
事
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
か
ん
か
ん
が
く
が
く
議
論
は
続
き
、
最
終
的
に
手
を
挙
げ
て
多
数
決
を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
圧
倒
的
な
反
対
に
合
い
、
利
用
者
の
生
活
の
質
の
向
上
は
い
と
も
簡
単
に
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
感
覚
で
は
賛
成
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
い
や
、
こ
れ
こ
そ
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
民
主
主
義
で
あ
り
、
ク
ー
ル
な
現
実
主
義
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
的
な
介
護
現
場
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
が
日
本
人
の
考
え
る
理
想
の
介
護
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
な
り
、
国
民
が
よ
い
と
思
う
介
護
を
目
指
せ
ば
い
い
の
だ
。
日
本
人
が
ど
う
こ
う
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
日
本
的
な
利
用
者
志
向
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
介
護
の
内
容
と
質
は
日
本
の
ほ
う
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
よ
り
も
ま
だ
ま
し
な
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。
そ
う
や
っ
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
詣
で
を
続
け
る
う
ち
に
、
は
た
と
気
が
つ
い
た
。
我
々
は
「
職
員
目
線
」
に
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
。
そ
こ
で
、
改
め
て
利
用
者
が
受
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
方
で
は
な
く
、
提
供
す
る
側
の
職
員
を
観
察
す
る
よ
う
に
し
た
。
職
員
は
介
護
に
屈
託
が
な
い
と
い
う
か
、
情
熱
が
な
い
と
い
う
か
、
気
負
い
が
な
い
と
い
う
か
、
い
い
意
味
で
自
然
体
の
「
ゆ
る
い
」
職
員
が
そ
こ
に
は
い
た
。「
ゆ
る
い
」
職
員
が
マ
イ
ペ
ー
ス
で
介
護
を
す
る
の
で
、
現
場
は
常
に
「
ゆ
る
ゆ
る
」
だ
。
で
も
、
そ
れ
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
は
目
を
つ
り
上
げ
て
が
む
し
ゃ
ら
に
働
く
日
本
で
は
な
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
の
だ
か
ら
。
利
用
者
か
ら
文
句
が
出
ず
、
働
く
職
員
が
そ
れ
で
構
わ
ず
、
家
族
も
納
得
し
て
い
る
の
な
ら
、
こ
れ
は
こ
れ
で
問
題
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
日
本
人
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
素
晴
ら
し
い
介
護
を
学
ぶ
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
が
、
ど
う
も
学
び
損
ね
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
き
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
学
ぶ
べ
き
だ
っ
た
の
は
、
素
晴
ら
し
い
介
護
で
も
な
く
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
も
な
く
、
美
し
い
建
物
で
も
な
く
、
職
員
が
普
通
に
、
気
楽
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
職
場
の
環
境
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
意
味
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
憧
れ
る
人
が
増
え
そ
う
だ
。
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組織論。日本、スウ
ェーデン、ドイツ
の介護サービス組
織のマネジメント
を研究。
岡田浩子（おかだ・
ひろこ）
介護福祉士、社
会福祉士。共著と
して０７年に『老人
ホームをテストす
る』を暮しの手帖
社から出版。
電
動
介
護
ベ
ッ
ド
手
動
操
作
方
法
を
確
認
停
電
時
に
は
、
背
上
げ
や
ハ
イ
ロ
ー
の
設
定
な
ど
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
で
の
操
作
が
で
き
な
く
な
る
。
手
動
で
操
作
す
る
場
合
は
、
背
ボ
ト
ム
と
モ
ー
タ
ー
と
の
リ
ン
ク
部
分
の
固
定
ピ
ン
を
外
す
な
ど
の
手
順
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
の
主
力
商
品
の
「
楽
匠
Ｓ
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
①
ベ
ッ
ド
の
電
源
プ
ラ
グ
を
抜
く
②
マ
ッ
ト
レ
ス
等
を
外
す
③
ヘ
ッ
ド
ボ
ー
ド
を
外
す
④
背
ボ
ト
ム
裏
に
あ
る
モ
ー
タ
ー
と
の
接
続
部
の
ピ
ン
を
外
し
て
、
背
ボ
ト
ム
の
角
度
を
調
整
す
る
―
―
と
い
っ
た
操
作
が
必
要
に
な
る
。
背
ボ
ト
ム
に
挟
ま
れ
る
事
故
を
防
ぐ
た
め
、
２
人
で
操
作
す
る
こ
と
も
重
要
だ
。
手
動
操
作
は
一
定
の
知
識
と
技
術
が
必
要
と
言
え
る
内
容
で
、「
緊
急
対
応
」
的
な
位
置
付
け
だ
。
各
社
と
も
停
電
前
に
は
安
全
の
た
め
高
さ
設
定
を
一
番
低
く
し
、
床
板
面
を
水
平
に
し
た
状
態
と
し
て
お
く
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
エ
ア
マ
ッ
ト
レ
ス
停
電
前
に
設
定
を
常
時
、
内
部
の
空
気
を
少
し
ず
つ
入
れ
替
え
て
い
る
電
動
エ
ア
マ
ッ
ト
レ
ス
で
は
、
停
電
時
に
徐
々
に
空
気
が
抜
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
長
時
間
に
渡
る
停
電
の
際
に
は
、
事
前
の
設
定
が
必
要
な
機
種
が
多
い
。
例
え
ば
、
モ
ル
テ
ン
の
ア
ド
バ
ン
、
グ
ラ
ン
デ
な
ど
５
機
種
で
は
、「
厚
手
」「
静
止
型
」
な
ど
の
モ
ー
ド
に
設
定
し
て
お
く
こ
と
で
長
時
間
の
体
圧
分
散
性
が
維
持
で
き
る
と
い
う
。
併
せ
て
エ
ア
ホ
ー
ス
を
折
り
曲
げ
て
ガ
ム
テ
ー
プ
等
で
固
定
す
る
こ
と
で
、
空
気
の
漏
れ
を
よ
り
少
な
く
で
き
る
。
ケ
ー
プ
も
、
停
電
時
の
対
応
策
と
し
て
送
風
チ
ュ
ー
ブ
を
折
り
曲
げ
て
お
く
こ
と
を
推
奨
。
最
新
商
品
の
ネ
ク
サ
ス
に
つ
い
て
は
、
停
電
時
の
空
気
抜
け
防
止
機
能
で
体
圧
分
散
性
を
維
持
で
き
る
と
い
う
。
各
社
と
も
、
利
用
者
の
体
重
等
に
よ
る
も
の
の
３
時
間
程
度
で
あ
れ
ば
「
問
題
な
く
使
用
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
緊
急
通
報
・
セ
ン
サ
ー
機
種
別
に
設
定
確
認
を
自
治
体
が
実
施
す
る
緊
急
通
報
サ
ー
ビ
ス
機
器
や
徘
徊
感
知
な
ど
の
セ
ン
サ
ー
類
に
つ
い
て
は
、
停
電
時
に
機
器
が
稼
動
す
る
も
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
高
齢
者
向
け
緊
急
通
報
サ
ー
ビ
ス
の
最
大
手
の
安
全
セ
ン
タ
ー
で
は
、
機
器
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
電
源
を
付
け
て
い
る
た
め
、
停
電
後
も
約
５
時
間
は
緊
急
通
報
、
通
話
の
機
能
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
。
機
器
の
電
力
が
弱
ま
る
と
セ
ン
タ
ー
に
自
動
通
知
さ
れ
る
機
能
も
あ
り
、
緊
急
通
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
連
絡
を
す
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
徘
徊
感
知
や
ト
イ
レ
セ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
は
、「
機
種
に
よ
る
が
ほ
と
ん
ど
の
製
品
は
、セ
ン
サ
ー
、通
報
機
能
と
も
停
電
中
は
機
能
停
止
す
る
」
（
製
造
・
販
売
大
手
）。事
前
に
機
種
ご
と
の
説
明
書
を
確
認
し
て
、「
人
に
よ
る
見
守
り
な
ど
の
対
策
を
行
っ
て
安
全
確
保
に
努
め
て
も
ら
い
た
い
」と
い
う
。
日清医療食品
停
電
時
の
福
祉
機
器
利
用
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
入
院
・
入
所
者
の
食
守
る
避
難
所
ま
で
食
事
配
送
「
楽
匠
Ｓ
」
の
手
動
操
作
法
説
明
資
料
の
一
部
。
知
識
や
技
術
が
必
要
だア
ド
バ
ン
の
操
作
パ
ネ
ル
と
送
風
チ
ュ
ー
ブ
の
固
定
方
法
１
日
本
的
な
理
想
の
介
護
と
は
ほ
ど
遠
い
安全センターの緊急通報装置
実
は
ク
ー
ル
な
現
実
主
義
！
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